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гигиеническую оценку перевозке войск железнодо-
рожным транспортом и предложить гигиенические 
мероприятия по улучшению.
Работа организуется следующим образом. 5 сту-
дентов приглашаются к столу преподавателя, берут 
билеты и обдумывают ответы; ответы тестируемого 
остальные студенты слушают, анализируют и коррек-
тируют под руководством преподавателя. 
Студент, ответивший на тесты, теоретические во-
просы и решивший ситуационную задачу, выполняет 
лабораторную работу. К столу преподавателя при-
глашается следующий студент. За отведенное время 
в результате поэтапной активной работы удается 
достичь поставленной цели занятия.
Результаты и обсуждение. аждому студенту вы-
ставляется оценка отдельно за ответ по тестам, устное 
собеседование и ситуационную задачу, лабораторную 
работу, а затем – общая оценка.
Выводы. Наш опыт показывает, что сочетание 
индивидуальной и групповой форм работы студентов 
на итоговых занятиях активизирует процесс лучше-
го усвоения материала, его систематизацию и дает 
возможность объективно оценить знания каждого 
студента за отведенное время
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Как улучшить качество преподавания терапии 
студентам-медикам? В настоящее время постоянно 
обсуждаются и совершенствуются методики препо-
давания внутренних болезней в ВУЗе. Большинство 
научных школ все больше придерживается “репети-
торской” модели преподавания, рассматривающей 
в качестве своей главной цели наращивание объема 
эмпирической информации, которой студенты долж-
ны овладеть за время обучения. Этому помогает все 
более широкое использование технических средств 
на лекциях и семинарах. Сейчас нельзя представить 
лекцию или практическое занятие без мультимедий-
ной презентации, аудио- или видеороликов по теме 
обсуждаемой проблемы. Отличная теоретическая 
подготовка – залог успешного окончания ВУЗа.
Однако обширные теоретические знания, если 
они не подкреплены практикой, как правило, быстро 
забываются. 
«Между тем жизнь с ее возрастающим праг-
матизмом все настойчивее диктует необходимость 
максимального соответствия системы преподавания 
запросам практики, требуя профессионализма с са-
мых первых шагов, совершаемых выпускником вуза 
в самостоятельной работе» [1].
В данной статье мы не беремся решить эту про-
блему полностью. Однако считаем, что занятия в 
кружке по интересующей специальности помогают 
как углубить теоретические знания, а также научиться 
применять их на практике. 
Одним из научных направлений нашей кафедры 
является изучение ортостатических реакций (ОР) у 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (артериальной гипертензией, стенокардией, 
различными нарушениями ритма). 
Ремоделирование сосудистой стенки, изменение 
функционального состояния барорецепторных зон, 
поражения жизненно важных органов, центральной 
и периферической нервной системы часто сопро-
вождается различной выраженностью нарушений 
регуляции сосудистого тонуса. К этому же ведет и при-
менение современных мощных антигипертензивных, 
антиангинальных средств [2].
 Наиболее изучаемыми патологическими ОР яв-
ляются ортостатическая гипотензия и постуральная 
тахикардия. В целом ряду исследований показано, что 
избыточные ортостатические реакции сопровожда-
ется существенными расстройствами церебрального, 
коронарного и почечного кровотока, значительно 
снижает качество жизни пациентов и часто ассоци-
ирована с неблагоприятными исходами (инсульты, 
инфаркты, ТИА, внезапная смерть) [2,3,4,5].
Ортостатическая проба   - функционально-диа-
гностический тест, основанный на исследовании ди-
намики различных показателей деятельности системы 
кровообращения под влиянием ортостатической 
нагрузки. Применяется для обнаружения и характе-
ристики патологии регуляции ортостатических ге-
модинамических реакций в кардиологии, педиатрии, 
неврологии, спортивной и космической медицине и 
в сосудистой хирургии.
В клинико-физиологических исследованиях ис-
пользуют несколько вариантов ортостатической про-
бы. Ортостатическая проба, при выполнении которой 
пациент самостоятельно переходит из горизонталь-
ного положения в вертикальное, является активным 
вариантом пробы. При этом параметры гемодинамики 
(артериальное давление, частота сердечных сокраще-
ний), ЭКГ, анализ ВРС (вариабельность сердечного 
ритма) и ТКД (транскраниальная допплерография) 
регистрируются в исходном горизонтальном положе-
нии, а затем в вертикальном  положении. 
Пассивная ортостатическая проба проводится с 
использованием поворотного стола (tilt-table). Чаще 
tilt-table-тест используется в пробе длительного сто-
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яния, для уточнения этиологии обмороков неясного 
генеза. Плоскость этого стола может изменяться под 
любым углом к горизонтальной плоскости экспери-
ментатором. Испытуемый при этом не выполняем 
никакой мышечной работы. В этой пробе оценивается 
ортостатическое воздействие на организм при изме-
нении положения тела в пространстве, без участия 
мышечного компонента. Данные авторов, изучавших 
гемодинамику при проведении активной и пассивной 
ортостатической пробы, совпадают в отношении 
направленности гемодинамических изменений, рас-
хождения касаются выраженности сдвигов отдельных 
показателей, что в значительной степени может быть 
обусловлено различиями протокола исследования, 
методов определения сердечного выброса и контин-
гента исследуемых [Дарцмелия В.А., Осадчий Л.И.]. 
В рекомендациях Европейского, Американского 
и Российского обществ по лечению больных артери-
альной гипертензией имеются указания на необходи-
мость применения тестов с оценкой ортостатических 
реакций. Однако на практике, несмотря на простоту 
предлагаемых проб, ОР оцениваются крайне редко.
Целью работы группы кружковцев по изучению 
ОР на кафедре факультетской терапии является не 
только подготовка кадров для дальнейшей научной 
работы, но и обучение студентов простым функци-
ональным тестам, методам их интерпретации для 
дальнейшего внедрения в практическую работу.
Группа ребят, изучающая ортостатические 
реакции изучает теоретические аспекты данной 
проблемы (механизмы развития адекватных и 
патологических ОР, методики проведения пробы, 
анализ ЭКГ и вариабельности сердечного ритма). 
Далее методика проведения пробы отрабатывается 
в присутствии преподавателя друг на друге, после 
чего студенты - кружковцы самостоятельно прово-
дят активную и пассивную ортостатические пробы с 
регистрацией АД на плече и на пальце, ЧСС, а также 
параметров вариабельности сердечного ритма у здо-
ровых обследуемых. Пассивная ортостатическая про-
ба у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы проводится в присутствии преподавателя. 
Кроме того, предложена модификация активной 
ортостатической пробы для скрининговой оценки 
ОР, которую студенты опробовали во время акции 
по оценке АД среди населения. Проба проводится с 
оценкой стандартных показателей АД и ЧСС только 
при переходе из положения «сидя» в вертикальное 
положение. 
Кроме непосредственного проведения проб, сту-
денты анализируют отдаленные результаты у больных 
с различными типами патологических ОР. Они учатся 
работать с медицинской документацией (амбулатор-
ные карты, истории болезней, журналы регистрации 
больных в отделениях), а также осваивают методы 
статистического анализа полученных результатов.
Результаты совместных исследований публи-
куются в сборниках трудов университета, а также 
докладываются на студенческих конференциях. Наи-
более заинтересованные ребята пишут дипломную или 
конкурсную работы.
 Таким образом, занятие в кружке позволяет бо-
лее широко ознакомиться с интересующей проблемой, 
получить новые практические навыки выполнения 
функциональных проб, улучшить навыки общения с 
пациентами,  освоить методы группировки и матема-
тического анализа собранного материала, публикации 
полученных результатов, а также приобрести первые 
навыки ораторского искусства. 
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Актуальность. Вопрос а даптации специалиста 
к работе в новых условиях  чрезвычайно  актуален и 
важен в  настоящее  время. Это об ъяс няется тем, что 
решен ие многих практическ их  задач  связано с  успеш-
ным приспособлением человека к  разным аспектам 
социальной  жизни. Эффективная  профессиональная 
ада пта ция с луж ит  важ ным фактором  трудовой дея-
те льност и, неэффекти вная или низко результативная 
- пр ивод ит к ряду  негативных  явлений: возн икно-
вению таких п сихиче ских  состояний, как чувство 
